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Resumen
El presente artículo es producto de la investigación 
que se obtuvo como resultado de la tesis “Competencias 
docentes para profesores de programas de pregrado en 
psicología”.
Objetivo. Determinar la concepción sobre compe-
tencias docentes que subyace en los profesores de pro-
gramas de pregrado en psicología.
Metodología. La investigación se orientó desde el 
paradigma cualitativo de la investigación, el enfoque 
histórico hermenéutico y el tipo etnográco; se realizó 
el trabajo de campo mediante la técnica de entrevista no 
estructurada, aplicada a docentes universitarios adscri-
tos a los programas de pregrado de psicología de la Uni-
versidad Mariana y la Institución Universitaria CESMAG 
de la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. 
Resultados. Se sintetizan en una matriz de catego-
rías que se construyó con base en la información reco-
lectada. El análisis de la información se hizo a partir de la 
técnica de la triangulación. 
Discusión. Se divide y se analiza la información ob-
tenida en tres apartados, siendo el primero, las compe-
tencias docentes como un medio para la transmisión de 
saberes; el segundo, competencias docentes como habili-
dades personales y sociales y, el tercero, las competencias 
docentes como habilidades para la formación integral.
Conclusiones. Es necesario que los docentes reali-
cen capacitaciones en el enfoque por competencias, con 
la nalidad de que refuercen sus conocimientos sobre 
esta temática y puedan orientar una educación que res-
ponda a las necesidades del siglo XXI.
Palabras clave: Concepciones, competencias, com-
petencias docentes, formación, psicología.
Abstract
Objective. This article is the product of the research 
obtained as a result of the thesis “Teaching competen-
cies for professors of undergraduate psychology pro-
grams”. It aims to determine the conception of teaching 
competences of teachers of undergraduate psychology 
programs.
Methodology The research was guided by the 
qualitative research paradigm, the historical herme-
neutical approach and the ethnographic model; eld 
work was done using unstructured interviews, applied 
to university professors assigned to the undergraduate 
psychology programs of the Mariana University and the 
CESMAG University in the city of Pasto, Nariño, Colombia.
The results. Were synthesized in a matrix of cate-
gories based on the information collected. Information 
was analyzed through the triangulation technique. The 
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information obtained was divided and analyzed in three 
sections, the rst being the teaching competences as a 
means for the transmission of knowledge; the second, 
teaching competences as personal and social skills and 
the third, the teaching competences as abilities for inte-
gral formation.
Conclusions. It was concluded that it is necessary for 
teachers to carry out training in the competency-based 
approach, with the aim of reinforcing their knowledge 
on this topic that can guide an education that responds 
to the needs of the 21st century.
Keywords: Conceptions, competencies, teaching 
competences, training, psychology.
Introducción 
Sobre el tema de competencias docentes, 
objeto de la presente investigación, son varios 
los autores e investigadores que construyen 
conocimiento, como Morales y Cabrera (2012) 
quienes consideran que en el ejercicio del do-
cente que trabaja en el ámbito universitario, 
independientemente de la profesión que en-
señe o profese, debe tener competencias bási-
cas en lo que concierne a su actuación como 
educador. Tomando como referencia a Delors 
(1996) en su propuesta acerca de los pilares de 
las competencias, el ser, el conocer, el hacer y 
el convivir es posible extrapolar estos aspectos 
al ejercicio docente; primero, competencias 
profesionales del saber ser, autoformación, de-
sarrollo de valores y virtudes; segundo, com-
petencias del saber conocer; formación inicial, 
educación continua, especialización, posgra-
dos, entre otros; tercero, competencias del sa-
ber hacer, reexivo, creativo, consciente de las 
necesidades del contexto y de sus estudiantes; 
cuarto, competencias del saber convivir, tie-
ne que ver con la capacidad del docente para 
compartir su conocimiento y experiencia me-
diante la socialización y divulgación de este, 
a través de publicaciones, de su participación 
como conferencista o ponente en seminarios, 
congresos, encuentros, eventos y sistemas ma-
sivos de información y comunicación. 
Tejada (2009) argumenta que el docen-
te debe tener conocimiento del proceso de 
aprendizaje del estudiante, tanto en contextos 
naturales como académicos; planicación de la 
enseñanza e interacción didáctica, gestión de 
la interacción didáctica y de las relaciones con 
los estudiantes; control, evaluación y regula-
ción del propio ejercicio docente y del apren-
dizaje; debe estar al tanto de las normas legales 
e institucionales bajo las cuales se amparan los 
derechos y deberes del profesor y el estudiante, 
mediante la capacidad para identicar las ne-
cesidades y los objetivos de innovación en la 
docencia y de su propia formación. 
En relación con lo anterior, el MEN (2015) en 
el Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Reglamentario Único del Sec-
tor Educación, especícamente el apartado 5, en 
el cual se da la reglamentación de la educación 
superior; menciona que, una institución de edu-
cación superior debe poseer un cuerpo docente 
que garantice el cumplimiento de los objetivos 
de la formación; es decir, es fundamental que los 
profesores tengan las competencias docentes 
necesarias para realizar con idoneidad su ejerci-
cio profesional, siendo este, el aspecto principal 
por el que vela esta investigación.
Así mismo, en el Decreto 2566 de 2003, por 
el cual se establecen las condiciones mínimas 
de calidad y demás requisitos para el ofreci-
miento y desarrollo de programas académicos 
de educación superior y se dictan otras dispo-
siciones del MEN (2003), en su artículo 9, reere 
que el personal académico debe contar con for-
mación académica y pedagógica, que les per-
mita desarrollar satisfactoriamente sus labores 
como profesores de educación superior. En co-
herencia con esto, el Consejo Nacional de Acre-
ditación - CNA (2013) indica que los sistemas de 
pregrado deben tener políticas respectivas a la 
actualización del conocimiento del profesora-
do; tanto a nivel académico como pedagógico, 
relacionados con la metodología de enseñan-
za del programa; además, deben contar con el 
acompañamiento de expertos para la cualica-
ción de la labor pedagógica de los profesores y 
su desarrollo integral. 
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Según lo mencionado en estos decretos, se 
destaca que todo programa de educación su-
perior debe tener vinculados docentes con las 
competencias necesarias para orientar la for-
mación profesional de manera integral en su 
disciplina; por tanto, debe haber expertos en el 
área de trabajo; es decir, personas que tengan 
las capacidades y la cualicación suciente para 
determinar las competencias que un docente 
debe poseer para realizar con eciencia su ejer-
cicio docente en la formación de profesionales, 
una responsabilidad social de vital importancia, 
que según Hernández, Alvarado y Luna (2015) 
orienta la creación, el desarrollo y la innovación 
del conocimiento para lograr impactos particu-
lares en la educación y el la sociedad, implican-
do un compromiso muy particular del docente 
universitario con las competencias docentes 
necesarias para que su quehacer redunde en la 
formación del ser humano, del ciudadano y el 
profesional, en esta investigación en particular 
en el área de la psicología.
Bozu (2010) señala otra perspectiva sobre lo 
que implica un buen ejercicio docente o una 
docencia de calidad, reriendo que son nece-
sarias las competencias para el quehacer como 
docente, para el cual es necesario abarcar los 
factores que la condicionan y los atributos que 
la caracterizan, entre estos se pueden encontrar 
factores institucionales, como son: estructuras 
organizativas, coordinación interdepartamen-
tal, centros de recursos multimedia, grupos de 
apoyo, recursos tecnológicos y ofertas formati-
vas constantes. Del ejercicio individual del do-
cente se pueden considerar como indicadores 
de pertinencia: el desarrollo de un programa 
de calidad de la asignatura, la excelencia de la 
calidad de los recursos didácticos empleados, 
el dominio de los conocimientos de la materia 
que se imparte, eciencia en la capacidad argu-
mentativa y expositiva, claridad en los procesos 
evaluativos, aplicabilidad de los contenidos en 
la práctica y en la experiencia profesional, co-
nocimiento de las necesidades y las carencias 
formativas del alumnado y, por último, entrega, 
dedicación y entusiasmo personal. 
Bragós (2012), por su parte, resalta tres gran-
des grupos de competencias transversales para 
los docentes, entre las que se señalan las com-
petencias que implican el conocimiento teóri-
co o disciplinar de la profesión; competencias 
de razonamiento; atributos y habilidades per-
sonales como profesionales y las habilidades 
interpersonales. 
De otra parte, cabe resaltar la investigación 
de Giné (2008) sobre las consideraciones de los 
estudiantes de IES acerca del ejercicio docente, 
quienes destacan que el profesorado ha de ser 
capaz de emplear estrategias didácticas que 
posibiliten a los estudiantes desarrollar compe-
tencias profesionales para resolver problemas 
contextuales, enriquecidas de conocimientos 
actualizados y pertinentes a las necesidades y 
demandas de la profesión y de la sociedad, que 
comprometan al estudiante con su aprendiza-
je mediante procesos reexivos y críticos para 
enfrentarse de manera efectiva a nuevos retos.
Metodología 
Esta investigación se trabajó con un para-
digma cualitativo, debido a que este estudio 
se acerca a una realidad social para explorarla, 
describirla y analizarla, basándose según Boni-
lla y Rodríguez (1997) en la percepción subjeti-
va que tienen los individuos como fuente de in-
formación que permita construir la realidad; ya 
que, como lo menciona Martínez (2011), existe 
una diversidad de realidades que se crean a 
partir de la interacción del sujeto con el entor-
no social en el cual vive, por lo que no puede 
hablarse de una sola verdad, ya que esta nace 
de la signicación de las diferentes percepcio-
nes que los individuos obtienen de las múlti-
ples situaciones en que se desenvuelven. 
En el área de la educación, la mejor forma de 
llegar a la producción de conocimiento, siempre 
será a partir del conocer, comprender e interpre-
tar la realidad ya existente, la cual si se aborda 
desde una visión cualitativa del mundo, permite 
interpretar con profundidad y detalle lo que su-
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cede con un objeto de estudio, que si bien parte 
de la realidad, en la interpretación el sujeto in-
vestigador hace parte del fenómeno u objeto 
que está estudiando (Cerda, 2011). Permitiendo 
aproximarse a la realidad no solo desde un pun-
to de vista objetivo, sino también, subjetivo.
Enfoque 
Se orientó la investigación desde la herme-
néutica, que pretende llegar a la comprensión 
de los hechos a través de la interpretación de 
los sentidos, los cuales solamente se pueden 
estructurar a través de aquellos que obran en 
el contexto determinado que se va a estudiar 
(Hoyos, 2011).
Tipo de investigación 
La investigación se desarrolló siguiendo los 
lineamientos de la etnografía, puesto que tiene 
como n analizar las prácticas de un grupo de 
personas en un contexto especíco o de indivi-
duos que por su estilo de vida son semejantes 
(Angrosino, 2012 & Martínez, 2011); de modo 
que, al desarrollarse la investigación con docen-
tes de programas de pregrado de psicología de 
las universidades que hacen parte del contexto 
local, se logró develar sus concepciones acerca 
de lo que implican para el ejercicio docente, las 
denominadas competencias docentes.
Población 
El trabajo se llevó a cabo con la participación 
de docentes que pertenecen a los programas 
de psicología de la Universidad Mariana y la 
Institución Universitaria Cesmag de la ciudad 
de Pasto, en el departamento de Nariño, Co-
lombia. La muestra estuvo conformada por 13 
docentes psicólogos de profesión, que volun-
tariamente decidieron participar en la investi-
gación; ocho de ellos con formación culmina-
da o en proceso en el nivel de maestría y cinco 
especialistas; de los cuales cuatro docentes son 
posgraduados en programas del campo de la 
educación, con vinculación como docente, su-
perior a tres años.
Técnicas de recolección e interpretación de 
la información 
Con la intención de dar cumplimiento a los 
objetivos planteados en este proyecto investi-
gativo, se escogió la entrevista como técnica de 
recolección de información, debido a que per-
mite recolectar información de un grupo de in-
dividuos, bien sea conocer características de la 
población, opiniones o actitudes sobre el tema, 
enfocándose en las categorías del estudio (Cal-
vache, 2005). La información se interpretó a tra-
vés de la técnica de triangulación, empleando 
diferentes visiones sobre la realidad del hecho 
social objeto de la investigación, siendo estos, 
la teoría previamente revisada sobre el tema, la 
información recolectada y el punto de vista del 
investigador como constructor principal de los 
hechos (Bericat, 1998).
Resultados 
Las competencias docentes: una mirada 
desde el docente universitario 
A continuación se presentan los resultados 
obtenidos a través de la entrevista, acerca de 
las concepciones que tienen los profesores 
de los programas de psicología sobre lo que 
son las competencias docentes. La pregunta 
base: ¿Qué son las competencias docentes?, 
cuyos resultados se expresan por institución 
participante. 
Las competencias docentes desde la mirada de 
los docentes Universidad Mariana 
Son las capacidades y actitudes que tene-
mos los profesores para desempeñar el cargo 
de docente como tal, en este campo hay varias 
competencias, como las cognitivas, actitudina-
les, investigativas, relacionales, las competen-
cias del ser. Esta respuesta conrma que el do-
cente conoce la existencia de las competencias 
docentes, siendo consciente de la necesidad de 
lograrlas para mejorar su desempeño.
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Reeren que las competencias docentes 
tienen que ver con la capacidad de articular el 
saber, el ser y hacer, y aplicarlas en la construc-
ción y la transmisión del conocimiento. Esta 
respuesta se aproxima a la denición general 
de competencia, sin embargo, señala dos ele-
mentos básicos, la construcción y la transmi-
sión del conocimiento; esta última lo ubica en 
una docencia transmisionista, que lo aleja del 
verdadero sentido de la formación de profesio-
nales por competencias. 
Los docentes de los programas de psicolo-
gía consideran que las competencias docentes 
son las habilidades para transmitir el conoci-
miento. Esta respuesta es propia de un docente 
que no tiene formación pedagógica y tampoco 
ha sido cualicado en el enfoque de formación 
profesional por competencias; es la razón por 
la cual su concepción sobre el término no co-
rresponde a lo contemplado en la teoría sobre 
el mismo. 
Señalan que competencias docentes son 
las capacidades, habilidades, conocimientos, 
a partir de los cuales se puede generar un diá-
logo de saberes y de construcción de juicios 
críticos; como cuestionar lo existente y dar 
evidencia de fuentes de conocimiento que lo 
validen. La concepción del profesor tiene ele-
mentos importantes de las competencias do-
centes, destacando la construcción de crite-
rios y juicios críticos, nalidad fundante de las 
competencias en el ejercicio docente al formar 
profesionales; sin embargo, hace falta tener en 
cuenta elementos del saber ser y del saber con-
vivir, pues se debe considerar que la formación 
del psicólogo es integral. 
Argumentan los docentes, que las compe-
tencias docentes no son algo claro, en los ma-
nuales de funciones aparecen como funciones 
laborales, pero no son competencias como tal, 
deberían estar enfocadas a la docencia, a la 
proyección social, a la investigación, a los cono-
cimiento y a la práctica. El docente no centra su 
respuesta en la concepción de las competen-
cias docentes, simplemente hace ciertas críticas 
muy generales, dando la idea de desconocer 
sobre el tema en el que se enfoca la pregunta. 
La competencia en educación es un término 
generalizado, centrado en el quehacer docen-
te pedagógico, es el desarrollo de la habilidad 
dentro del contexto escolar. En esta concep-
ción se demarcan las competencias docentes 
únicamente hacia lo pedagógico, que si bien es 
una parte importante de ellas, es una concep-
ción reducida o limitada. 
Razonan sobre las competencias docentes 
como las capacidades pedagógicas y disci-
plinares para generar procesos de enseñanza 
aprendizaje con los educandos. Relacionan las 
competencias docentes con dos aspectos, lo 
pedagógico y lo disciplinar; es decir, el saber y 
el hacer del docente, relación importante para 
la formación de los profesionales, pero esta for-
mación ha de ser integral, desde las distintas 
dimensiones del ser humano; por tanto, le hace 
falta al profesor asumir en su quehacer elemen-
tos del saber ser y el saber convivir para formar 
integralmente. 
Denen las competencias docentes como las 
directrices que orientan el quehacer y el ejerci-
cio profesional de la docencia universitaria. La 
limitada respuesta ofrecida por el docente deja 
claridad que no tiene conocimientos sobre este 
tema, ni interés por este.
Las competencias docentes para los docentes de 
la Institución Universitaria Cesmag 
La concepción sobre competencias docen-
tes en la educación se centra en un conjunto de 
habilidades y destrezas que los docentes han lo-
grado desarrollar para favorecer el ejercicio de 
transmisión de conocimientos en la formación 
de estudiantes. Los docentes vinculan compe-
tencias docentes con una práctica desde un en-
foque transmisionista y disciplinar, dejando de 
lado el componente humano y, por tanto, las 
competencias del saber y el saber convivir tan 
importantes en la actualidad educativa. 
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Son las habilidades las herramientas y las 
estrategias que tiene el docente universitario 
para poder segmentar lo que debe hacer con 
los alumnos; las competencias docentes es con 
lo que se transmite los conocimientos del do-
cente al alumno, para que después puedan em-
plearlos en los diferentes contextos a los que 
tengan que enfrentarse. Prima una concepción 
transmisionista, pero tiene en cuenta los con-
textos de acción del futuro profesional.
 Son las habilidades que el docente tiene en 
relación con su labor y con la misión de transmi-
tir el conocimiento, el docente hace y traduce 
el conocimiento para el estudiante a través de 
habilidades comunicativas, empáticas e incluso 
de hacer del conocimiento algo amable para el 
estudiante. Se evidencia una acepción de tipo 
tradicionalista en la educación, no obstante, 
reere aspectos concernientes a las competen-
cias del saber ser y el saber convivir; aunque, las 
enfoca hacia la formación disciplinar. 
Las competencias docentes son lo que debe 
tener el docente para ser idóneo, es decir, debe 
conocer y manejar las temáticas y la conduc-
ción de las asignaturas. El docente hace alusión 
a la idoneidad, relacionándola con la formación 
profesional o disciplinar, ignorando otros as-
pectos anes con la formación integral, tanto 
propia como de los educandos. 
Las competencias docentes son las habili-
dades, capacidades y actitudes para desarrollar 
una actividad, la actividad de la docencia, para 
llevar al espacio académico su propia experien-
cia e interacción, para analizar y dirigir procesos 
de discusión que le permita al estudiante desa-
rrollar sus propias competencias en tres dimen-
siones. El docente reere diversos aspectos re-
lacionados con el saber, como la experiencia, 
no obstante, las enfoca hacia la labor formativa 
que hace parte de su labor profesional; sin em-
bargo, no toma en consideración aspectos que 
están relacionados con las competencias del 
saber ser y el saber convivir.
Discusión 
Es necesario aclarar el concepto principal 
que se aborda en el artículo, para Guzmán y 
Marín (2011) las competencias docentes pue-
den denirse como aquellas competencias 
profesionales del docente que le permiten rea-
lizar una adecuada interacción social con los 
diversos contextos y situaciones que implica la 
práctica de la labor educativa; por tanto, pue-
de considerarse que este concepto alude a las 
habilidades que un educador adquiere y desa-
rrolla con la intención de aplicarla tanto dentro 
como fuera del aula de clase.  Lo antes enun-
ciado permite realizar procesos de orientación 
profesional a los educandos de manera integral, 
a través de estos procesos se aborden todas las 
dimensiones que hacen parte del ser humano 
tales como la afectiva, intelectual, social, políti-
ca, biológica, transcendental, entre otras. 
Competencias docentes como un medio para 
la transmisión de saberes 
Frente a esta categoría, se encontró que diez 
de los trece educadores que fueron entrevis-
tados tienen acepciones que se limitan a los 
procesos formativos; es decir, tienen la concep-
ción de las competencias docentes como un 
conjunto de capacidades y habilidades que les 
permiten realizar un mejor ejercicio para el pro-
ceso de enseñanza, enfocándose netamente 
en la transmisión de contenidos temáticos, es 
decir, desde una visión netamente académica. 
Al respecto, señala Giné (2008) que el profeso-
rado debe tener conocimientos disciplinares, 
pero además, conocimientos que le posibili-
ten emplear diferentes estrategias didácticas 
y metodológicas, que faciliten la orientación 
del aprendizaje y la formación profesional del 
estudiantado; lo que por un lado, es un traba-
jo que emplea una gama de capacidades por 
parte del educador, quien debe saber aplicarlas 
de manera creativa para poder llegar a sus es-
tudiantes de forma tal, que despierte en ellos 
un verdadero interés por los diferentes saberes. 
Complementa Tobón (2013) que es necesario 
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que los psicólogos sean formados no solo en la 
cuestión disciplinar, sino también y, principal-
mente, en lo que guarda relación con su desa-
rrollo humano y el saber vivir en sociedad, con-
cepción que posee mutua relación con el saber 
ser y el saber convivir. 
En este sentido, para los profesores entre-
vistados, las competencias docentes son habi-
lidades de tipo pedagógico y disciplinar que 
les permite brindar una transmisión de cono-
cimientos ecaz; más, como se menciona an-
teriormente, el enfoque de las competencias 
en la educación superior busca no solo la for-
mación académica, sino una serie de aspectos 
multidimensionales que permiten formación 
integral del estudiante, que responda a las 
necesidades del ser humano (Sabogal, 2009); 
siendo esto coherente con lo que se espera 
lograr a través del enfoque por competencias, 
el cual diere de la una transmisión simple de 
conocimientos, de modo que, los educadores 
al limitar sus acepciones únicamente a este as-
pecto transmisionista del conocimiento dejan 
de lado o ignoran otros que solamente fueron 
tomados en consideración por dos de los do-
centes que rerieron, componentes como el 
saber ser y el saber convivir, mencionando que 
una de las competencias docentes es ser y dar 
ejemplo en lo que se hace; denotándose interés 
por la formación desde la propia experiencia, la 
cual apunta hacia la formación de profesiona-
les integrales. Lo anterior es coherente con lo 
mencionado por Bragós (2012), quien dice que 
existen tres grandes grupos de competencias 
transversales fundamentales para apoyar el 
quehacer de cada uno de los docentes univer-
sitarios, el conocimiento de la disciplina objeto 
de su desarrollo como docente, las habilidades 
personales y pedagógicas para orientar la for-
mación de sus estudiantes y las capacidades 
interpersonales para interactuar con el medio.
Ahora, es pertinente resaltar que los do-
centes destacan la importancia que tienen las 
competencias docentes, nueve de los 13 edu-
cadores consideran que estas permiten al edu-
cador realizar un mejor ejercicio pedagógico 
para la transmisión de los conocimientos a los 
estudiantes; frente a esto, es necesario aclarar 
que las competencias o las competencias do-
centes no buscan en ninguna medida mejorar 
esta actividad correspondiente a la educación 
bancaria (Freire, 2008); puesto que, lo que se 
propende a través de este enfoque es el apren-
dizaje para toda la vida (Delors, 1996) y como lo 
señala Tobón (2013) una educación integral en 
todos los ámbitos del ser humano. 
Competencias docentes como habilidades 
personales y sociales 
Cuatro docentes reeren acepciones parti-
culares frente a la importancia que tienen las 
competencias docentes; siendo estas; primera, 
que su utilidad recae en que al ser estas adqui-
ridas y empleadas de manera adecuada, per-
miten generar ambientes de aprendizaje ame-
no para los estudiantes, convirtiéndose en un 
canal ecaz de comunicación en la educación, 
competencia docente fundamental que es par-
te de uno de los factores que según Bragós 
(2012) y Abadía et al. (2015) un docente debe 
tener en su propio marco o gama de compe-
tencias; puesto que, la comunicación efectiva y 
la capacidad para establecer buenas relaciones 
interpersonales son de las más valoradas por 
los estudiantes de psicología; ya que permi-
ten generar un mayor sentimiento de confort 
en los espacios académicos; otros autores que 
resaltan la importancia de la buena comunica-
ción son Domínguez y Medina (2010), quienes 
consideran que esta es una de las competen-
cias docentes que posee una mayor incidencia 
en el campo educativo.
Las competencias docentes como 
habilidades para la formación integral  
La segunda concepción, que fue dada por 
dos de los trece docentes, resalta que la ver-
dadera utilidad de las competencias docen-
tes es que permiten destacar el respeto por la 
diferencia y por el ser humano; es decir, más 
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que enfocarse en los contenidos teóricos, es 
de importancia enseñar u orientar sobre cómo 
contribuir de manera positiva en las diferen-
tes dimensiones en las que se desarrolla una 
persona; entre las cuales, a decir de Sabogal 
(2009), están lo afectivo, lo social, lo lúdico, lo 
político, entre otros. Además, se resalta la vali-
dez de este argumento, siguiendo lo dicho por 
Biesta (2012), quien reere que factores como 
la formación en valores y la inclusión social 
son aspectos que fortalecen en gran medida 
los procesos de aprendizaje de la formación 
con visión integral. Esto a su vez, guarda rela-
ción principalmente con la argumentación de 
Delors (1996) acerca del pilar de la educación, 
referido al saber convivir, del que hacen parte 
todos aquellos aspectos que permiten alcanzar 
la comprensión, la aceptación del pluralismo y 
la creación de ambientes de paz.
En relación con lo anterior, los profesores re-
saltan, que las competencias docentes permi-
ten obtener una perspectiva adecuada sobre 
lo que es la educación superior y la formación 
profesional, permitiendo desarrollar una voca-
ción por esta, siendo este último concepto una 
de las competencias que para Domínguez y 
Medina (2010) hace parte de las visiones funda-
mentales que debe tener un docente de edu-
cación superior; ya que le permite generar una 
identidad profesional y un mayor interés por 
los procesos de formación académica y huma-
na que en su función laboral debe orientar. 
Conclusiones 
Las concepciones sobre competencias do-
centes que subyacen en el desempeño de los 
profesores de programas de psicología de las 
dos instituciones de educación superior que 
participaron en esta investigación, tienen que 
ver con un concepto de competencia ligado 
al campo empresarial, donde la competencia 
tiene que ver fundamentalmente con el saber 
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y el hacer; por ello la relacionan con las capa-
cidades y conocimientos de la temática que 
aborda la disciplina objeto de su desempeño 
docente, orientadas dichas capacidades a for-
talecer la transmisión de conocimientos a sus 
estudiantes, para que estos a su vez adquieran 
las habilidades necesarias para que sean capa-
ces de aplicarlas en contextos determinados; 
descartando elementos fundamentales como 
el desarrollo del ser de la persona y su relación 
con la sociedad; es decir, dentro de su concep-
ción de competencias docentes no relacionan 
los conocimientos, habilidades, destrezas y va-
lores que debe poseer un docente para impac-
tar en una formación integral del psicólogo que 
requiere actualmente el mundo del siglo XXI en 
su globalidad y complejidad. 
Es evidente que los docentes que participa-
ron en la investigación son profesionales de la 
psicología, expertos en su área y disciplina ob-
jeto de su quehacer docente en los programas 
académicos, pero, que carecen de la forma-
ción pedagógica necesaria para acercarse a la 
realización de esta importante labor desde las 
competencias docentes requeridas, es por ello 
que, sus concepciones sobre el tema sean va-
gas, dispersas e incompletas, según lo deseado 
para ejercer esta profesión. Sin embargo, cabe 
resaltar que en sus concepciones detallan ele-
mentos importantes que forman parte de las 
competencias docentes, entre ellos: la comuni-
cación efectiva entre docente y estudiante, el 
ser ejemplo de vida ante sus alumnos, la edu-
cación en valores y el rescate de lo humano en 
la educación. 
Siendo en la actualidad el enfoque por 
competencias la tendencia en la formación de 
profesionales del siglo XXI, se requiere que el 
profesor universitario, en este caso particular-
mente el profesor de programas de psicología, 
se cualique y desarrolle las competencias do-
centes tanto transversales como especícas 
para optimizar su función en la formación inte-
gral del psicólogo; pero a la vez, sea capaz de 
asumir responsablemente concepciones perti-
nentes sobre las competencias docentes en su 
quehacer; proyectando la verdadera nalidad 
de la educación desde prácticas que humani-
cen este campo, orientando la formación de los 
individuos que se encuentran inmersos en las 
instituciones de educación formalizada; lo que 
implica, que a través de la implementación de 
las competencias docentes se brinde orienta-
ción integral al estudiantado, que les permita 
crecer no solo a nivel académico, sino también, 
como ciudadanos proactivos capaces de trans-
formar la realidad existente en la sociedad.
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